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B A S K E T B A L L  
Cortland 
vs. 
New Paltz 
Moffett Center Gymnasium 
January 9, 1971 
RED 
DRAGONS 
1970 - 71 
No 
11 
13 
15 
23 
31 
33 
41 
43 
45 
51 
55 
NEW PALTZ 
Name Yr. Ht. 
Rich Wistreich Jr. 6-1 
Larry Van Fleet Sr. 6-1 
Glen Kirsch Sr. 5-11 
Tom Goldrick Jr. 6-0 
Steve Fuller Jr. 6-0 
Earl Ingram Jr. 6-1 
Charles Silverberg Jr. 5-11 
Dan Rogers Jr. 6-1 
Bruce Kruetzer Jr. 6-1 
Don Valdez Jr. 6-6 
Lew Dorf So. 6-5 
Silvio Pesevanto 
1-P 
Hometown 
Fort Lee, N.J. 
Mt. Upton 
Nassau 
Tappan Zee 
Owe go 
Manhattan 
Bayside 
Albany 
Pearl River 
Waterbury, Conn. 
New York 
CORTLAND 
No. Name . 
30 Totn 31 *Mike Marsallo 
32 *Dan David 
33 Gary Wilkins 
34 *Earl Rogers 
35 *Dave Pitonzo 
41 *Bob Pultorak 
42 Dwight Rees 
43 *Bob Antin 
44 *Mike Eidel 
45 *Dan Riggins 
50 Sylvester Murray 
52 Jim McKeegan 
Pos. 6 G 
Yr. 
£?£> Jr. 
Ht. 
5-7 
Wt. 
/ 75" 155 
G Sr. 5-11 165 
G Jr. 5-11 155 
F Sr. 6-2 195 
F Jr. 6-1 173 
F Sr. 6-2 192 
C Jr. 6-4- 195 
G Jr. 5-11 163 
G Sr. 5-11 170 
F ; Sr. 6-3 205 
C So. 6-4 195 
F Jr. 6-3 210 
Hometown/High School 
Htvn«r/// tfVRtueH Syr./St. Vincent's 
Elbridge/Jordan Elbr. 
E. Rochester/E.Roch. 
Bing./Catholic Cen. 
Syr./Nottingham 
E.Syr./E.Syr.-Minoa 
Baldwin/Baldwin 
New York/Trinity 
Poughkeepsie/Lourdes 
Wallkill/Wallkill C. 
Troy/Troy 
Webster/R.L. Thomas 
Coach: Alan Stockholm 
Co-Captains: Mike Eidel, Earl Rogers 
Scorer: Frank Wyllie 
*Lettermen 
ijVa.in.trr; C Jciin "5cicr<t 
NEW PALTZ FRESHMAN ROSTER 
No. Name Ht. Hometown 
5 Fred Overby 6-2 Newburgh 
11 Lee Barrington 5-8 Highland 
21 Pete Dozier 5-10 Southampton 
23 Mitch Glucksman 6-0 New York 
25 Art Shapiro 5-8 New York 
31 Ken Potter 5-11 Newburgh 
33 Leon Bell 6-3 Philadelphia, Pa. 
42 Jim Cathy 5-11 Rochester 
45 Munroe Jones 6-2 Philadelphia, Pa. 
53 Greg Lonsberry 6-2 Peekskill 
54 Joe Rivers 5-11 New York 
; 
CORTLAND FRESHMAN ROSTER 
No. Name Ht. Hometown 
52 Steve Buck 6 —6 Watertown 
51 Bob Cohen 6-4 Plainview 
31 Bob Cook 6-1 Valley Stream 
45 Bruce Engleson 6-3 Yonkers 
44 John Jackson 6-4 Seaford 
43 Tim Kelly 6-1 Marcellus 
30 Jerry Lehner 5-10 Cheektowaga 
35 Mike 0'Flaherty 5-10 Hauppauge 
42 George Rentqh 5-10 New York 
40 Frank Schembre. 6-0 Jamaica 
32 Lynn Schwartz 5-10 Valley Stream 
31 Kevin Verdi 5-9 New Hyde Park 
41 Robin Shalkey 6-0 Delhi 
43 Glenn Westfall 6-1 Hudson 
50 Steve Zielinski 5-3 Dunkirk 
